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ABSTRAK 
Apriyatno. K5412012. PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
RELATING, EXPERIENCING, APPLYING, COOPERATING, TRANSFERRING 
(REACT) DANLEARNING CYCLE 7E TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR 
KRITIS PESERTA DIDIK KELAS X IIS SMA NEGERI 4 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016 (Sub Pokok Bahasan Sebaran Daerah Rawan Bencana Alam). 
Skripsi.Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Oktober 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) perbedaan pengaruh penerapan 
model pembelajaran Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT), 
Learning Cycle 7E, dan Ekspositori terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik, (2) 
pengaruh penerapan model pembelajaran Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 
Transferring (REACT) dan model pembelajaran Ekspositori terhadap kemampuan berpikir 
kritis peserta didik, (3) pengaruh penerapan model pembelajaran Learning Cycle 7E dan 
model pembelajaran Ekspositori terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. (4) 
pengaruh penerapan model pembelajaran Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 
Transferring (REACT) dan model pembelajaran Learning Cycle 7E terhadap kemampuan 
berpikir kritis pada sub pokok bahasan “Sebaran Daerah Rawan BencanaAlam” peserta didik 
kelas X IIS SMA Negeri 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen semu dengan desain 
penelitian “Posttest Only Control Group Design”.Populasi penelitian ini adalah seluruh 
peserta didik kelas X IIS SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Sampel 
diambil dengan teknik cluster random sampling. Sampel yang terpilih adalah kelas X IIS 2, X 
IIS 3, dan X IIS 4.Teknik pengumpulan data kemampuan berpikir kritis menggunakan teknik 
tes dalam bentuk soal uraian. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Varian 
Satu Jalan (One Way Anava) dan uji pasca anava (Metode Scheffe’) dengan taraf signifikasi 
5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) ada perbedaan pengaruh pada penerapan 
model pembelajaran Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT), 
Learning Cycle 7E, dan Ekspositori terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 
perbandingan nilai rerata 78,72; 75,92; 72,30 dan dibuktikan dengan hasil uji one-way anava 
diperoleh Fobs>Fα (8,2388>3,1239). (2) penerapan model pembelajaran Relating, 
Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT) memberikan pengaruh lebih 
baik dibandingkan dengan model pembelajaran Ekspositori dengan perbandingan nilai rerata 
78,72; 72,30 dan dibuktikan dengan hasil uji pasca anava dengan metode Scheffe’ diperoleh 
Fobs>Fα (16,4655> 3,1239). (3) penerapan model pembelajaran Learning Cycle 7E 
memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran Ekspositori 
dengan perbandingan nilai rerata 75,92; 72,30 dan dibuktikan dengan hasil uji pasca anava 
dengan metode Scheffe’ diperoleh Fobs>Fα (5,3316>3,1239). (4) penerapan model 
pembelajaran Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT) 
memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran Leaning Cycle 
7E dengan perbandingan nilai rerata 78,72; 72,30 dan dibuktikan dengan hasil uji pasca anava 
dengan metode Scheffe’ diperoleh Fobs>Fα (3,4671>3,1239). Berdasarkan data tersebut 
maka dapat diketahui bahwa model pembelajaran yang memiliki pengaruh paling baik adalah 
model pembelajaran Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT), 
disusul model Learning Cycle 7E, dan model Ekspsitori. 
 
Kata Kunci :Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT), 
Leaning Cycle 7E, Kemampuan Berpikir Kritis 
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ABSTRACT 
 
Apriyatno. K5412012.THE INFLUENCE OF THE APPLICATION OF RELATING, 
EXPERIENCING, APPLYING, COOPERATING, TRANSFERRING (REACT) AND 
LEARNING 7E CYCLE LEARNING MODEL TOWARD STUDENTS’S CRITICAL 
THINKING ABILITY IN CLASS X IIS SMA 4 SURAKARTA IN THE ACADEMIC 
YEAR 2015/2016 (Sub Subject Distribution Natural Disaster Prone Areas).Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. Oktober 
2016. 
The research aims to know: (1) the differences in the influence of the application 
of Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT), Learning 
Cycle 7E, and Expository learning models toward students’ critical thinking ability, (2) 
the influence of the application of Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 
Transferring (REACT) and the Expository learning models toward students’ critical 
thinking ability, (3) the influence of the application of Learning Cycle 7E and Expository 
learning models toward students’ critical thinking ability. (4) the influence of the 
application of Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT) 
and Learning Cycle 7E learning models toward students’ critical thinking ability in sub 
subject "Distribution Natural Disaster Prone Areas" in class IIS X SMAN 4 Surakarta in 
academic year 2015/2016 , 
This research uses quasi-experimental method with Posttest Only Control Group 
Design. The population is all students of class X IIS SMA Negeri 4 Surakarta in the 
academic year 2015/2016. Samples were chosen through cluster random sampling. 
Selected samples are class 2 X IIS, IIS X 3, and X IIS 4. The researcher  uses test in the 
form of essay for collected the data of students’ critical thinking ability. Data were 
analyzed through One Way Varian Analysis (One Way Anova) and post anova test 
(Scheffe method) with 5% significance level. 
The results showed that: (1) there were difference in the influence of the 
application of Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT), 
Learning Cycle 7E, and Expository learning models toward students’ critical thinking 
ability with a ratio of the average value of 78.72; 75.92; 72.30 and proved by the test 
results obtained by one-way ANOVA Fobs> Fα (8.2388> 3.1239). (2) the application of 
Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT) learning model 
give better influence than the Expository learning model with a mean value ratio 78.72; 
72.30 and evidenced by the results of post Anova test with Scheffe’ method 'obtained 
Fobs> Fα (16.4655> 3.1239). (3) the application of Learning Cycle 7E learning model 
give better influence than the Expository learning model with a mean value ratio 75.92; 
72.30 and evidenced by the results of post Anova test with Scheffe’ method 'obtained 
Fobs> Fα (5.3316> 3.1239). (4) the application of Relating, Experiencing, Applying, 
Cooperating, Transferring (REACT) the learning model give better influence than the 
Leaning Cycle 7E learning model with a ratio of the average value of 78.72; 72.30 and 
evidenced by the results of post Anova test with Scheffe’ method 'obtained Fobs> Fα 
(3.4671> 3.1239). Based on these data it can be seen that the learning model that has the 
best influence is Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT) 
learning model, followed by Learning Cycle 7E model, and Ekspsitory model. 
 
Keywords : Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT), 
Learning Cycle7E, critical thinking ability 
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MOTTO 
 
Jangan tunggu termotivasi baru berbuat. Berbuatlah! Niscaya Anda akan  
termotivasi 
(Satria Hadi Lubis) 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena 
merekaterinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih 
sukabekerja.Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
(Martin Vanbee) 
 
 
Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah  
(Lao Tze) 
 
 
Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, 
tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda 
tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu  
(William Feather) 
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